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EDITORIAL 
¡ADELANTE! 
Ha aparecido el primer número de 
ORIENTACION SOCIAL y la aco-
gida que los camaradas aragoneses 
le han dispensado supera, con no 
ser pocas, cuantas ilusiones había-
mos forjado. yo se crea que nuestra 
ambición jalonara un campo de es-
peranzas reducidas. No. Ni remota-
mente. 
Conocíamos el entusiasmo de 
nuestros camaradas lectores, su te-
són, su temple de acero, su espíritu 
de sacrificio y su conciencia de cla 
se. 1ldbldM(13 viviaa;-p' rohindaiWeri 
te compenetrados, unas mismas ho-
ras de honda emoción histórica, ha-
bíamos vibrado al compás de un 
mismo anhelo ¡Horas de alta ten-
sión social, vividas por todos los 
explotados, sufridas por todos y 
vencidas con el concurso de todos! 
Admirable Frente titileo que jamás 
destruiremos. Todo un pasado, re-
pleto de luchas amargas, todo un 
presente conquistado, palmo a pal-
mo, a costa de caídas sangrientas, 
toda una época amenazada por un 
futuro de plomo. 
Jornadas memorables aquellas, 
presididas por un terrible interno 
gente; la indecisión en el Cuartel y 
el fascismo en el umbral de nuestros 
hogares 
No obstante una duda socavaba 
nuestro entusiasmo. Duda que radi-
caba no en la masa trabajadora de 
Barbastro ni en el interés a todas 
luces manifiesto, de los compañeros 
del Cuerpo de Redacción y Admi-
nistración, cuyo sentido de respon 
sabilidad es la mejor garantía de 
su concurso, 
La duda que sobre nuestro ánimo 
pesaba, era fruto del enorme de 
ber contraído al constituirnos en 
portavoz de estos bravos camara 
das que, en el campo de batalla, co-
mo en los centros de trabajo, hacen 
gala de un espíritu de sacrificio 
ejemplar y sin fronteras. 
De ahí, que nuestra alegría ha 
sido inmensa al constatar el entu 
siasmo con que los compañeros de 
todos los Frentes celebraban la apa-
rición de su órgano de Prensa; es-
pecialmente, los invictos milicianos 
que dan su pecho en las trincheras, 
quienes sólo nos han objetado 
una queja: La carencia de una rola- 
SINDICALES 
Responsabilidad del 
Vivimos el momento más álguido esta o de aquella región, sino qae de 
de la historia de nuestro pueblo. Por nuestras actuaciones, de nuestro po 
tanto, para nadie puede ser un secre 	der destructivo y construcción, de- 
to la enorme responsabilidad que pe- pende la vida de toda España, y gui- 
sa sobre nosotros. 	 zá hasta la vida de alguna otra na 
Si somos capaces de batallar un ción hermana. Nuestra responsabili 
día y otro, para impedir que el fascis- 1 dad por tanta, no tiene un carácter 
mo se enseñoree de es ta pobre tierra, local, comarcal, regional, ni nacional, 
si luchamos con ardor con arrojo, sino que tiene carácter internacional. 
con valentía y con la convicción fir 	Tengamos esto muy en cuenta. El 
mísima propia de quien sabe, que se mundo nos vigila, todos tienen pues 
juega la carta decisiva, es preciso que ta la vista en nuestros movimientos, 
no haya paliativos. La lucha es abier 	y f >rzosainenta, nosotros tendremos 
pueda LAzr 
que colaborar con todas nuestras nuestro comportamiento. 
posibilidades, para que esa planta ve- 	Comprendamos esto. Que no haya 
nenosa que conocemos por fascismo, quien trate de pasar inadvertido, para 
desaparezca para siempre. 	 darse al estúpido placer de no hacer,  
La lucha es fuerte y decisiva Pen- nada útil 
sernos en ello No hay, no puede ha- 	Hay que evitar por todos los me 
ber término medio. O se está con los dios, que los pará-itos puedan desen 
fascistas o se está con el pueblo. Pe 	volverse libremente. Los Sind catos 
ro estar con el pueblo, no es paseán obreros deben controlar rigurosamen- 
dose por donde la vida comier Zel nue- te esta cuestión. Que todos, para le-
vemente a volver por su ritmo normal, ner derecho a consumir tengan que 
comentando y discutiendo. No. Nada producir, tengan que ser útiles a la 
de eso. Para estar con y para el pue- sociedad. 
bio, hace falta que en la medida de 	Siempre se ha di.ho que «'a ocio 
nuestro conocimiento y de nuestras sidad es madre de todos les vicios». 
posibilidades, cooperemos al triunfo Y, en estos momentos, la ociosidad 
de los que heróicamente luchan con- es doblemente peligrosa; ella consti 
tra el fascismo. 	 luye el valladar que nos impide ir más 
Quiero con ello decir, que nadie adelante. 
permanezca inactivo. Todos debemos 	Piensa camarada, que tu e'fueizo, 
coadyuvar en esta obra que a todos redundará en beneficio tuyo y de toda 
nos es común. Doquiera le encuen 	la colectividad Todo el que r iege su 
tres, piensa camarada que puedes ser concurso en esta obra común, debe 
útil. La empresa es grande y grande ser considerado, 'inevitablemente, co- 
también debe ser nuestro esfuerzo. 	mo un enemigo más, y como a tal, 
No olvidemos que en estos momen- hemos de tratarle. 
tos, tan decisivos no ya para el por- 	Tengamos esto en cuenta. 
venir de este o de aquel pueblo, de ASTURIAK 
Un cura-mastín, en cada pueblo, y en cada pue- 
blo, una ergástula. Como templo, un palacio, y 
una pocilga, por escuela. Oro para los dioses, 
y para la libertad, plomo. 
live que multiplicara la capacidad de su derrota en los traidores, ante 
de nuestras ediciones. 	 el torrente avasallador de esta in- 
Hoy, 
. 
nuestros ejemplares habrán vencible Alianza Obrera española 
volado sobre los campos de batalla: 	Hemos nacido para ser un solda- 
para afirmar una comunión sellada do más en la guerra contra el fas-
por el recuerdo de los héroes caí- sismo. 
dos, y para infundir la convicción 	1Adelnt,s1 
FACETAS 
SAVARÍN. 
El fascismo es la senectud, la 
incapacidad, la negación 
momento 	España era una casa en ruinas. En cada región, en cada comarca, 
en cada pueblo, anidaban un sin 
fin de microbios que se alimenta-
ban con nuestra propia sangre. 
Eran unos animalejos insaciables. 
¡Querían sangre, mucha sangre! 
Pretendían dejarnos más exhaus-
tos aún de lo que estábamos, para 
ellos engordar, engordar, engordar 
siempre. 
Qué les importaba nuestras 
privaciones, nuestras necesidades, 
nuestros sufrimientos. 
ib;ran insaciables: Utitriau más 
sangre! 
Un día, cínicamente, pretendie-
ron adueñarse de toda la nación. 
Por lo visto, aún no estaban satis-
fechos de su parasitaria y privile:  
giada situación. 
¡Querían más sangre! Pero, no 
contaron con el pueblo. Con ese 
pueblo, que supo sufrir en silencio 
las vejaciones de tanto fascistante, 
pero, que no está dispuesto a seguir 
dejándose atropellar impunemente. 
Al miserable ataque fascista, el 
pueblo respondió contundentemen-
te. Ese pueblo generoso, supo 
ofrendar valientemente hasta su 
última gota de sangre, en una lucha 
abierta y decisiva. 
El pueblo sabe, por dolorosa ex-
periencia, que para ir lentamente, 
poco a poco, quedándose exhausto, 
es preferible, mil veces preferible, 
terminar de una vez y para siem-
pre, con tanto microbio venenoso 
Y, empuñando los más eficaces in-
secticidas, el pueblo está con ardor, 
desinfectando la ilación. ¡Era nece-
saria esta medida higiénica! 
Todos, absolutamente todos, te 
liemos el imperioso deber de coad-
yuvar en esta magna obra de pro-
filaxis social, para que pronto po-
damos respirar el aire puro del 
respeto mútuo, de la Justicia y de 
la Libertad. 
A TODOS LOS JEFES DE COLUMNA 
Se advierte a todos los jefes de columna que operan bajo el con-
trol militar del Coronel Villalba, que, para el normal funcionamiento 
de cuantas necesidades tengan en su respectiva columna, envíen, 
debidamente documentados, a quienes estén encargados de los servicios 
de abastecimiento. 
Es indispensable, pues, que vengan a los depósitos de abastecimien-
to, con el pedido claramente especificado y firmado por el jefe de co-
lumna o por los sellos legales de los Comités responsables, siempre que 
el pedido sea para la población civil. 
Por tanto, rogamos encarecidamente, se cumplan estos requisitos, 
sin los cuales no se atenderá pedido alguno. 
Todos liemos de contribuir, a fin de que en los centros encargados 
de abastecimiento puedan cumplir normalmente su cometido. 
Barbastro 18 de Agosto de 1936. 
De todos los frerites 
Las fuerzas del capitán Bayo desembarcaron victoriosas en 
Mallorca. 
En Extremadura, los facciosos se ven impotentes para contener 
el impulso arrollador de los leales. 
La situación de los rebeldes en Segovia es desesperante. El 
ex coronel Tenorio, al convencerse de que la sublevación ha fra-
casado, huyó, pero ha sido detenido en Valladolid. 
En Gijón se rindió el cuartel de Zapadores y la cárcel de muje-
res, últimos reductos de la reacción en aquella ciudad. 
El campamento de Cotefablo 
(De nuestro enviado especial) 
Turismo 
Hoy, cumpliendo nuestra misión 
informativa, hemos tenido que hacer 
turismo. 
Obligadamente. Nuestra visita ha 
sido al campamento de Cotefablo, a 
1800 metros de altura. El coche que 
nos lleva—un ocho cilindros al servi 
cio de la Revolución—, que ha salva-
do magníficamente los ciento y pico 
de kilómetros que separan Barbastro 
de Cotefablo, no ha podido conducir-
nos al campamento. Para llegar has-
ta nuestros compañeros en Cotefablo 
destacados, hemos tenido que ir a pié 
por una senda pedregosa, terrible-
mente empinada, haciendo alarde—
sin pretender hacerlo—de unas aficio-
nes alpinistas de las que en realidad 
carecemos. 
Las mentiras de los fascistas 
' Vale la pena andar tan penosamen 
te como hemos tenido que hacerlo 
nosotros, cuando al final de la cami-
nata se encuentran las caras, animo-
sas y el espíritu vibrante que poseen 
nuestros compañeros del frente mon-
tañés. Todos alegres y optimistas, es-
perando que, como ha dicho el perió 
dico faccioso «Heraldo de Aragón», 
intenten los fascistas la toma definiti -
va de Cotefablo, que según el menta-
do periódico ha sido ya eficaz, e in-
tensamente bombardeado por los 
aviones fascistas. Los bombardeados, 
a cuyas manos ha llegado el ejemplar 
de tal papelucho en que se da con 
aires de gran suceso tan fantástica 
noticia, han- acordado declarar rey 
del bulo a «Heraldo de Aragón». Ni 
aviones fascistas ni nada que huela 
a fascismo se ha acercado ni se acer-
cará a Cotefablo, lo aseguramos nos-
otros y lo aseguraría cualquiera que 
visitara el campamento en el que hoy 
hemos estado. 
Toda 'una guarnición y todo 
-un campamento 
Componen la guarnición, soldados 
del Batallón número 4, Carabineros 
y Milicias integradas por compañeros 
huídos de Jaca y obreros de Mediano, 
muchos de estos últimos especializa-
dos en el empleo de la dinamita. -Nos 
ha sorprendido, francamente, lo im-
portante de esta guarnición, que cuen-
ta además, con fortificaciones magní-
ficas y con una gran abundancia de 
pertrechos guerreros. Que vayan los 
facciosos a Cotefab'o y verán lo que 
es bueno. 
Una vez arriba, en la cima del 
monte, cuando se domina todo el ex 
leso campamento, al que lo contem-
pla le dá la impresión de que tiene 
ante sus cios un Belén giganteaco. 
Bastantes tiendas de campaña, y 
muchas casitas—cada una albergue 
para tres personas —magníficamente 
construidas por la guarnición. El 
campamento recuerda a los que he 
mos visto en películas de la gran 
guerra. 
Antiguos conocidos 
En Cotefablo hemos saludado a 
compañeros con los que nos une amis 
tad entrañable, entre ellos a Julián 
Mur, alcalde popular de Jaca y a An-
tonio Beltrán Hel Esquinazae», que tan 
popular se hizo a raíz de la gloriosa 
sublevación del capitán Galán en de- 
fensa de las libertades del pueblo, en 
la que tomó tan activa parte. 
El hijo del herrero de Pertusa 
Con ellos, un muchacho de Pertusa 
que se llama Plácido Vicén. Me han 
encargado que diga de él que es una 
gran persona. Se le ha ascendido a 
cabo y concedido el campeonato de 
trabcjo al mismo tiempo que el del 
apetito, después de haberse compro-
bado que come exactamente como 
tres personas y un poquito más. Las 
del grupo de Jaca consideran como 
jacetano al h jo del herrero de Pertusa. 
Playeros 
Nuestros compañeros de Cotefablo 
nos han dicho que lo pasan bastante 
bien, pesarosos únicamente porque los 
fascistas no van a visitarlos. Ellos, 
que les esperan entre la misma nieve 
y que naturalmente sienten un tanto el 
frío, sobre todo por la noche, están 
seguros de que con tal visita entrarían 
en calor. 
El aire tonificante de la montaña y 
el sol han impreso sus huellas en los 
rostros de todos. Cuando, muy pron 
to, aplastados definitivamente los fas 
cistas, vuelvan a sus pueblos los de 
Cotefablo, podrán presumir como si 
regresaran de cualquier playa de moda.  
Hasta mañana 
Durante nuestra estancia en Cote-
fablo, hemos conversado extensamen-
te con el Alcalde de Jaca. Nos ha di 
cho cosas interesantísimas, qu'e el po-
co espacio con que contamos en el 
periódico nos impide publicar hoy. 
Lo sentimos sinceramente. Repetimos 
que son interesantísimas. estando 
convencidos de que así las encontra-
rá el lector cuando aparezcan en nues-
tro próximo número. 
JOSE M.  VIU 
Cotefablo, 18 Agosto 1936 
CONVOCATORIA 
Por la presente se hace saber a 
todos los camaradas pertenecien7  
tes al Magisterio primario, residen-
tes en Barbastro, que hoy día 19 
y hora de las once, tendrá lugar 
en la Casa Ayuntamiento una 
reunión, para iniciar la forma de 
realizar una suscripción a favor 
de los huérfanos de nuestros 
milicianos. 
Barbastro 19 Agosto de 193e. 
LA COMISION. 
Reportajes y Comentarios 
Dos años antes de que la Dictadu-
ra clavara sus espuelas en los hijares 
de la Democracia española, publica-
ba Madrid un periódico intitulado 
«Vida Nueva», cuyo objetivo princi-
pal era exponer a la vindicta pública 
una serie de vergüenzas muy propias 
de aquella época: no quiero enume-
rarlas porque están en la conciencia 
de todos nosotros, y es a la Historia 
a la que cumple el deber de enjuiciar-
las. El redactor encargado de aque-
lla sección, más propio de un escal-
pelo que de una pluma bien tallada, 
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como era la suya, daba a sus traba-
jos, de innegable importancia histó-
rica, el título de «Reportajes sensa-
cionalqsv: gracia, gusto, objetividad, 
clara visión de las cosas. Nada falta-
ba en ellos... Se hicieron famosos 
en toda la España que leía, tan fa-
mosos, que dieron al traste con el 
periódico, y con sus redactores en 
la cárcel. A ella, fueron Luis de Ta-
pia Castrovido, Araquistaín, y otros; 
pero antes, en solo los dos años de 
vida que tuvo aquel diario, la Espa-
ña culta, bien orientada hacia la jus-
ticia social, pudo adentrarse en el 
conocimiento de hechos y cosas que 
habían de constituir, más tarde, el 
hundimiento de una monarquía y el 
derrumbamiento subsiguiente de tra-
diciones y prejuicios Hace quince 
años que ocurría todo esto... En el 
transcurso de ese tiempo, nuestra pa-
tria ha llenado, con prisas de agobio, 
apretadas páginas de historia; de his-
toria democrática, en la que todos 
los acontecimientos son obra del pue-
blo mismo, vibrante siempre, ahíto 
de anhelos de mejoramiento social, 
ansioso de perfeccionamiento y pro-
greso... ¡Quince años..¡ Hasta ahora 
la lucha ha sido contra instituciones 
seculares, que no supieron desligar-
se de su fatuidad ridícula ni de sus 
ambiciones y predominio absorbente; 
han sido, pues, quince años de des-
trucción; quince años en los que, la 
piqueta popular ha llenado con es-
combros de cosas suntuarias e inúti-
les la perspectiva de nuestra historia 
moderna y contemporánea. Pero, 
desde hoy, desde mañana, ¿qué ca 
mino seguirá el camino..? ¿Tendre-
mos suficiente acierto para encuadrar 
sobre la realidad, los nuevos planes 
de ordenación nacional..? Comités 
Ayuntamientos, Organizaciones, Go-
biernos, a todos incumbirá esta labor 
gigantesca; pero más que a nadie, a 
pueblo mismo, uno a uno, individual-
mente considerado, pues, si en nos-
otros falta la comprensión y discipli-
na necesarias, no hay renovación ni 
progreso posibles. 
En la prensa de Madrid y Barce-
lona, podemos apreciar que las orga-
nizaciones obreras, depositarias, en 
la actualidad, de la responsabilidad 
máxima nacional, van enfilando los 
problemas económicos con un tacto 
que transpira prudencia y eficacia: en 
todos se acusa la visión exacta 
de esta realidad porque atraviesa Es-
paila: se imponen renunciamientos; la 
dejación transitoria de ideales polí-
ticos; la espera de nobles apetencias, 
llenas de sentido humano..: es pre-
ciso avanzar, siempre más allá; pero 
hoy, la labor inmediata de la post-re-
volución, todos comprendemos que 
ha de ser eminentemente administra-
tiva, si hemos de salvar nuestra eco • 
nomía, y con ella nuestros medios 
de vida. Cuando se liquide la afren-
tosa contienda que, en todos los ór-
denes, destroza nuestra nación;cuan-
do hagamos el balance de estas jor-
nadas trágicas, el asombro y el do-
lor ante tanta ruina, moral y material, 
estamos seguros aumentará, en to-
dos nosotros ese sentimiento de res-
ponsabilidad; sentimiento que ya se 
manifiesta, que hemos visto reflejado 
en hechos y resoluciones, y en pala-
bras, tambien, de hondo patetismo, 
recogidas a lo largo de los caminos 
de nuestra provincia. 1Esto no puede 
durá 1.—A ver si rematamos pron-
to». Así nos han dicho una y otra 
vez esos labriegos que guardan las 
carreteras del frente 	 y asentimos 
con ellos: ni puede nide be durar, 
5. G. E. 
XVII-VIII-XXXVI 
Una estadística curiosa para los 
coleccionistas 
Madrid i8—Al cumplirse exacta-
mente un mes desde la iniciación de 
la sublevación militar, pueden ano-
tar los amigos de la estadística, que 
han muerto ir generales y en la ac-
tualidad hay 18 prisioneros. 
Las estrellas sufren un eclipse total. 
A la ciudad de los amantes 
Madrid 18.—Las columnas valen-
cianas que operan en la provincia de 
Teruel continúan avanzando de ma-
nera arrolladora. Hoy se han apode-
rado de varios pueblos y se espera 
que no puede tardar la calla de la 
capital. 
Nuestra aviación sigue actuando 
Madrid 18.—Nuestra aviación ha 
bombardeado eficaz e intensamente 
a las columnas enemigas que en si-
tuación francamente desesperada re-
sisten en la isla de Mallorca. 
Las fuerzas fascistas están total y 
absolutamente desmoralizadas. 
El cerco de Oviedo por los mineros 
Madrid 18.—Un ejército formida-
ble, compuesto en su totalidad por 
mineros asturianos, ha cercado, sin 
dejar una sola salida al enemigo, a 
las fuerzas facciosas que al mando 
del ex coi onel Aranda resisten en la 
capital de Oviedo. Seguramente que 
antes aun de lo que imaginamJs da-
remos cuenta de la rendición de la 
capital asturiana. 
¿Serán de March? 
Madrid 18.—En el domicilio de un 
fascista han sido hallados TRES MI 
LLONES de pesetas en acciones de 
la Transmediterránea. 
Como vamos viendo todos los días, 
se está poniendo bien el oficio de re 
gistrador. 
Una gran victoria de 
nuestras fuerzas 
Madrid 18.—En ios combates úl 
timamente librados en la parte de Ex 
tremadura, ha podido comprobarse 
que entre las filas enemigas figuran 
fuerzas de Regulares y del Tercio No 
obstante, el castigo que a los faccio-
sos se les ha inferido, ha sido formi 
dable, causándoles numerosfsimas ba-
jas y ocupándoseles gran cantidad de 
material de guerra. 
La vida normalizada totalmente 
B. rcelona 18.—Podemos decir que 
Barcelona se halla ya completa y ab 
solutamente normalizada, sin que se 
noten, no obstante su prox.midad, las 
c bligadas consecuencias de los suce 
sos en esta ciudad desarrollados con 
motivo de la fracasada sublevación. 
.11~1.111.1i0 	
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La Illquisiciúil rediviva: cou un hierro candente en forma de cruz, 
los fascistas marcan el cuerpo de unos labradores Melemos 
Milicianos, Soldados, leed: Immium TILEFÜKA.  
Un niño proletario I 
en Los Arcos (Navarra) 
Constantemente, se reciben noticias 
de hechos vandálicos cometidos por 
las hurdas fascistas, en los distintos 
puéblos, donde han asentado sus 
reales y a los cuales, todavía, nues-
tras heroicas y triunfantes milicias 
proletarias, no han llegado con la 
bandera de la Libertad. 
Un día, se reciben de Huesca; otro, 
de Zaragoza; otro, de Sevilla. Pero 
todas del mismo calibre, de la misma 
calaña. Todas cristianísimas y eficien-
tes. 
Hoy, nos hemos enterado de su ac-
tuación, en el pintoresco pueblecito 
de Los Arcos. 
Al estallar el criminal movimiento 
faccioso, en España, los fascistas de 
Los Arcos se apresuraron, con una 
saña frailuna, a encarcelar y torturar 
a los elementos republicanos de la 
mencionada población. 
Los procedimientos en uso por la 
antigua Santa Inquisición, dejaban 
mucho que desear frente al refina-
miento sádico de los fascistas de ese 
pueblecito de la provincia de Navarra. 
Cierto clía, se presentaron en casa 
de unos honrados labradores, y, vio-
lentamente, arremetieron con ellos, 
golpeándoles e insultándoles, llamán-
doles perros rifeños. 
No contentos con ello, se llevaron 
al padre de familia, en unión de dos 
de sus hijos y una preciosa niña 
de seis años. 
La familia tenía otro hijo de doce 
años, el cual, al entrar en la casa, 
los fascistas, huyó empavorecido. 
Los labradores fueron conducidos 
a una mazmorra horripilante, y, en 
ella, con un hierro candente en forma 
de cruz, fueron marcándoles todo el 
cuerpo al compás de los ayes desga-
rradores que exhalaban los infeli .ces. 
Se desmayaron. Cayeron a tierra en 
informe montón; uno sobre otro. La 
celda quedó en silencio, durante bre-
ves instantes. Pronto, fueron arras-
trados hacia un camión que, al objeto, 
estaba preparado en la puerta; los 
amordazaron, los echaron sobre el 
mismo, y, silenciosamente, partió 
hacia el monte de los cuervos. 
Ese monte, así denominado por los 
fascistas, es el lugar donde son arro-
iados los cadáveres republicanos para 
que la infinidad de cuervos que por 
allí merodean, se alimenten. 
El muchacho huído, hijo de la tor-
turada familia, se cobijó en una casa 
de labranza a pequeña distancia del 
pueblo. Por delante de ella, pasó el 
camión fatídico. Se lo imaginó todo. 
Rompió a llorar. Así estuvo largo 
rato. Llegó la noche. Entonces, con 
el corazón transido de dolor y los 
ojos humedecidos por el llanto, salió 
del hogar campesino y, enfilando la 
senda del pueblo, entonó, con voz 
entrecortada, pero viva, LA INTER-
NACIONAL; y, con el Himno de las 
Libertades, hizo su entrada en el 
pueblo. 
MUJAL ROIG. 
Comentario de Comentarios 
Es muy natural, complaciente 
lector, que después de realizar una 
obra, se comente. Y así, ha sucedido 
con este diario que hoy llega a tus 
manos por segunda vez y que desea-
mos leas infinitas veces, para com-
probación de su bondad e impor-
tancia, meta de nuestro objetivo. 
Son las diez y estoy en la calle; 
mi marcha es más bien un paseo 
que me facilita observaros y oiros. 
— Oye: ¿Qué te parece ORIEN-
TACION SOCIAL? 
--Bien, muy bien, (Gracias com-
pañero) pero creo que debe haber 
más noticias. 
Y yo, sin detenerme, pero ami-
norando la marcha, contesto: No 
nos dieron más de Barcelona. 
Llego a un grupo de amigos; 
empezamos a hablar, y uno, me 
dice: 
—Hombre; decís poco del Frente. 
—¡Pero si casi no hubo opera-
ción!... 
—Por la tarde en el café: 
—¿No tienes un ORIENTA-
CION SOCIAL? 
—No. ¿Es que no hay? 
—Qué va, hombre. ¡Si se lo han 
comido como cerezas! Ya podéis 
aumentar el tiraje. 
—Y tú, madrugar; pero te com-
placeremos. 
Así, ha transcurrido la jornada.. 
Desde estas columnas, os da-
mos las gracias por vuestra buena 
acogida, y os rogamos que fomen-
téis el desenvolvimiento de este 
vuestro diario que acaba de nacer... 
Dadle vuestro calor para que, por 
una vez y definitivamente, la histo-
ria no se repita con la prensa local, 
Por último, tened en cuenta que 
varios de nosotros hacemos las pri-
meras armas en el periodismo... 
Y nada más. 
Barbastro 19 Agosto 1936. 
IMPORTANTE 
Advertirnos a todos los cama-
radas de los Comités de la comar-
ca que, para la mejor organización 
de nuestro periódico, es indispen-
sable remitan seguidamente la nota 
de los números que les interese 
recibir en lo sucesivo. De esta ma-
nera, podremos fijar el tiraje y 
pasar los cargos correspondientes 
a los Comités o camaradas sus-
criptores. 
Incett.itelción 
De acuerdo el Comité de Enlace 
con el Ayuntamiento, tuvo lugar 
ayer tarde la incautación d e las 
Oficinas de Aguas Potables de 
Barbastro, S. A., sellándolas. 
Con este motivo se convocó ano-
che en el Ayuntamiento una re-
unión para tratar los medios condu-
centes a la municipalización de este 
importante servicio. 
lesteiciísticza 
Los amantes de la filatelia, los co-
leccionistas de plumas, lapiceros y 
encendedores -amigos casi siempre 
éstos últimos, a los que se quiere 
prestar un servicio 	 y se les pres- 
ta—, encontrarán interesante una de 
las noticias de nuestra información 
telefónica La de los generales, falle-
cidos unos y prisioneros otros. 
Si la cosa sigue, que parece si va a 
seguir, además de todos los colec-
cionistas conocidos, que son legión, 
como todo el mundo sabe, van a sa-
lir otros nuevos: los de fajines. De 
fajines, precisamente rojas, como tan-
tas banderas que ondean hoy por do- 
quier. 
Dentro de otro mes, daremos cifras 
interesantes 	 
J. M. V. 
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ULTIMA NORA 
Tetuán Comunicando con Oviedo 
Nuestra oficina de contra espionaje 
ha captado un radio de Tetuán a 
Oviedo, que dice casi textualmente: 
«Tratárase reunir a coronel Aranda 
con su esposa. Un comandante inten-
tará llevarla hasta él. Ella quiere co-
rrer la misma suerte que su marido. 
De vida o muerte». 
Las últimas palabras «de vida o 
muerte», las ha pronunciado, con voz 
trémula, la propia esposa del ex co-
ronel Aranda, desde el micrófono de 
la emisora facciosa de Tetuán, 
Un ¿avara que no reblet, por Wladi 
--¡Si al menos lograse salvar la malelal... 
Orientación Social 
C. N. T. 	Diario de la mañana 	U. G. T. 
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Milicianos, soldados, sois el 
acantilado de roca tenaz y 
dura, escudo firme de acero, 
baluarte de la República y la 
Libertad 
EL ESPIONAJE FASCISTA EN ACCION 
En Angüés es descubierta una potente 
emisora clandestina 
"Aquí, Radio e. A. R. 206" 
Más de 200 tarjetas de control ostentan la bandera monárquica 
La estación fué instalada en pleno bienio negro 
A primeras horas de la tarde de 
ayer, llegaron a nuestra Redacción 
los primeros rumores acerca de un 
sensacional servicio prestado por 
agentes adscritos a la Brigada de 
Contraespionaje del Cuartel Gene-
ral de Barbastro. 
Inmediatamente, destacamos di-
versos Redactores que confirmaren 
la noticia e indagaren todo cuanto 
hubiera de verdad en la confiden-
cia recibida. 
En efecto, al poco rato, presen-
tóse a la Redacción el camarada 
Francisco • Fernández, técnico en 
Radios; competentísimo en la ma-
teria, y audaz, en su conducta, 
héroe del gran descubrimiento rea-
lizado. 
La noticia se había confirmado 
En los primeros días del mo-
vimiento subversivo tuvo las pri-
meras sospechas acerca de una emi-
sora clandestina que, instalada en 
las proximidades de Barbastro, se 
dedicaba a la difusión de noticias 
tendenciosas. 
El inteligente perito Fernández 
empezó una labor sigilosa, a base 
de prudentes pesquisas. Su mayor 
dificultad era localizar la emisora. 
Por fin, hallándo,e en Sipán, 
el día quince, adquirió el firme 
convencimiento que el Centro emi-
sor radicaba en Angüés. 
A las seis de la tarde del día 
diecisiete de los corrientes, su labor 
técnico-policíaca se veía coronada 
por un clamoroso éxito: En las bo-
degas de una casa, propiedad de 
Mariano Bernardos Beneded, ve-
cino de Angüés, descubría una 
potente emisora clandestina de 
onda ccrta, 42 metros So centíme-
tros, con más de 200 tarjetas de 
control. 
El propietario había desapare-
cido. 
A media noche, el material de 
la estación fué depositado en el lo-
cal del Comité de enlace de Angüés 
hasta el día siguiente, en que fué  
trasladado al Centro social de la 
U. G. T., en Barbastro, donde, 
actualmente, continúa a disposición 
de todos los visitantes. 
Caratterísticas de la emisora 
Radio circuito Hartley, trans-
misor-receptor con micrófono y ma-
nipulador de telegrafía. 
Descripción de las tarjetas 
de control 
Dimensión, como una tarjeta pos-
tal. En su mitad izquierda, ostent 1 
la bandera monárquica y un círculo 
que representa el Sol, con uu apta 
ato receptor. En la mitad derecha, 
destaca la Luna, en su cuarto men-
guante, y un globo terráqueo, am-
bos provistos de antenas receptoras. 
En el centro, un caballo de cartón 
con antena y altavoces, montado 
por dos ginetes.: Quijote y Sancho 
Panza, con los ojos vendados. 
La clave de la tarjeta está redac-
tada en lengua alemana. Abarcan-
do toda su extensión, unas letras y 
un número: EAR 206» ambos, a 
tinta encarnada. 
Declaraciones del técnico 
Francisco Fernández 
Hemos tenido el gusto de char-
lar largo rato y tendido con el pro-
tagonista de tan valioso servicio, 
suministrándonos datos de verda-
dero interés. La emisora, según tan 
autorizadas manifestaciones, cubría 
larguísimas distancias como lo de  
muestra las tarjetas halladas en 
lengua belga, austriaca, danesa y 
alemana. 
A su juicio, fué instalada hace 
más de un año, habiéndose reali• 
zado numerosas pruebas de con-
trol, afirmación aseverada por el 
número y variedad de tarjetas ocu-
padas. En sus primeros tiempos, se 
utilizaría a guisa de aficionado; pero 
en vista, a una posible subversión 
contra 'la República. Lo confirma 
el silencio observado por la emisora 
durante unís de un año, C,OLlirah(1111- 
do con la febril actividad de estos 
días. 
Fué esta emisora, la-que trans- 
mitió a Tetuán la falsa noticia dan-. 
do cuenta de una infinidad deba-;' 
jas sufridas por nuestras fuerzas en 
Grañén. 
El mentado descubrimiento nos 
confirma que el movimiento habíase 
preparada a tiempo y con todo lujo 
de seguridades, y nos advierte de 
la necesidad imperiosa de estar 
alerta frente al espionaje fascista. 
Nos hemos despedido del cama-
rada Fernández con un fuerte apre-
tón de manos, en homenaje al ser-
vicio realizado. 
Nuestra enhorabuena más sin-
cera y efusiva al inteligente perito 
que, con singular modestia, ha 
prometido continuar en su firme 
labor policíaca. 
Advertencia 
Para mayor rapidez y seguridad 
se ruega a todos los centros oficia-
les, civiles y militares, remitan sus 




Se ha recibido un camión de víve-
res para el frente. Se han recogido 
por aportación voluntaria entre los ca-
maradas de este pueblo y de las al-
deas vecinos Beleder, Ejea, Aguas, 
Caldas, La Van y Las Vilas, Segui-
damente prometen enviar otros. 
